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La tesis tuvo como finalidad principal, determinar si existió relación entre el planeamiento 
financiero y la rentabilidad de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, 
en ese contexto, la importancia de la investigación se baso en analizar la asociación que tuvo 
el planeamiento financiero para la incrementación de la rentabilidad, ejecutando 
procedimientos financieros, para mejorar el análisis contable de la empresa, para lo cual, se 
tomo las definiciones de los autores Morales y Morales (2014), que conceptualizaron al plan 
financiero y que la teoría contable fue el soporte de la misma, por otro lado, la 
conceptualización de la rentabilidad estuvo a cargo de Vázquez y Bongianino (2008), pues 
la teoría de flujo de la riqueza la fundamento, en ese sentido, la metodología fue de tipo 
aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal y nivel de 
investigación correlacional y método hipotético-deductivo, la muestra fue censal, ya que, se 
tomo a los 60 colaboradores de la empresa, seguidamente el alfa de Cronbach resulto 0.906, 
para planeamiento financiero, y para la rentabilidad  resulto 0.937, los cuales fueron 
consistentes, fiables, buenos, por último, se llego a concluir que existió relación entre el 
planeamiento financiero y la rentabilidad, pues el enunciado estuvo respaldado, por la 
correlación de Rho Spearman de resultado 0.798 conforme a los niveles de correlación de la 
tabla 39, existe una correlación positiva alta o considerable; y la significancia bilateral 
encontrada es 0.000. 
Palabras clave: Planeamiento financiero, rentabilidad, rentabilidad económica, rentabilidad 
financiera y rentabilidad total. 
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ABSTRACT 
The thesis had as its main purpose, to determine if there was a relationship between the 
financial planning and the profitability of the company Minerva Firesa Hnos. SAC, Los 
Olivos, 2019. In that context, the importance of the research was based on analyzing the 
association that had the financial planning for the increase in profitability, executing 
financial procedures to improve the accounting analysis of the company; for which, the 
definitions of the authors Morales and Morales (2014) were taken, who conceptualized the 
financial plan and that the accounting theory was the support of it. On the other and, the 
conceptualization of profitability oversaw Vázquez and Bongianino (2008), since the theory 
of wealth flow based it. In that sense, the methodology was applied, with quantitative 
approach, non-experimental-transversal design, correlation research level and hypothetical-
deductive method. The sample was census, since the 60 employees of the company were 
taken; then Cronbach's alpha was 0.906 for financial planning, and for profitability it was 
0.937, which were consistent, reliable, good. Finally, it was concluded that there was a 
relationship between planning financial and profitability, since the statement was supported 
by Rho Spearman's correlation of 0.798 result, and according to the correlation levels in 
table 39, there is a high or considerable positive correlation and the bilateral significance 
found is 0.000. 
Keywords: Financial planning, profitability, economic profitability, financial profitability 
and total profitability. 
Translated by: Paula Changa 
Advanced Level - ICPNA 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las finanzas dentro de las organizaciones ha venido siendo un principal
elemento, el cual tiene el principal objetivo de producir beneficios económicos y financieros
para la empresa, en ese sentido, proyectar para una compañía es imprescindible, porque
puede aminorar los riesgos de perdidas económicas y gastos innecesarios de los recursos
empleados en toda aquel actividad que se ejecute en proyectos establecidos por los gestores
de las entidades, por lo tanto,  tener un plan financiero dentro de los procesos
organizacionales, ayuda de manera significativa en generar informes (Balance general,
estados de resultados, flujo de efectivo, entre otras herramientas), donde cada uno de ellos
permite analizar financieramente a la institución, el cual incide en tomar mejores decisiones
y por ende tener un mayor margen de rentabilidad, en ese contexto, se hizo mención a
Saavedra y Espíndola (2016), donde los investigadores manifestaron sobre un estudio hecho
en México, en relación del uso de la planeación financiera en las Pymes de Tecnologías de
Información, pues el objetivo fue determinar la asociación que tiene el proyectarse
financieramente para lograr un mayor margen de ganancia, gracias a la ejecución de esta
primera variable, donde se demostró, que este tipo entidades no aplican planes en finanzas
y por ende tienen limitaciones en crecimiento y éxito empresarial, es decir, a menor
planeación, menor fue el desarrollo y éxito de estas 127 organizaciones estudiadas, por
último, se recomendó fomentar capacitaciones y charlas, que eduquen a los dueños de estas
compañías, en los temas investigados.
   En el contexto nacional, el plan financiero y rentabilidad dentro de los análisis en 
finanzas de cada empresa, son vitales, pero con ejecuciones no tan efectivas, ya que los 
dueños y gestores de organizaciones como son las Mypimes, no tienen un claro concepto de 
cómo utilizar las herramientas financieras, para el beneficio de su compañía, por lo cual, se 
pierde cuantiosas cifras económicas, las cuales, no permiten adquirir una rentabilidad que 
ayude a los empresarios en conseguir una entidad sostenible en el tiempo, por ello dentro de 
la entrevista hecha por el diario Gestión.pe, al especialista Mario Camino, por el periodista 
Patiño (2018), donde el experto mencionó que el 70% de este tipo de empresas no se 
planifican financieramente, ocasionando un remolino de cubrir obligaciones financieras, 
como cuentas por pagar a terceros, deudas de remuneración, entre otros, por lo cual, estas 
organizaciones toman un decisión de financiarse por créditos demasiados caros, ya que, sino 
lo hacen cerrarían el negocio, en otro sentido, él explico que si, hubieran planeado esta 
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circunstancia no habrían caído en estos sobre costos de endeudamiento, y por ende, la 
rentabilidad de la organización no tendría que verse afectada (p. 1). 
 A nivel local, se investigó a la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., donde esta 
compañía se dedica en diversas actividades económicas, como son servicios de prestación 
profesionales abocados a la salud, comercio de productos e insumos de odontología al por 
menor y mayor y al sector inmobiliario, en ese orden, la tesis planteada estudio todo referente 
a la segunda actividad, ya que es una de las principales fuentes de ingresos, de esta entidad, 
por lo tanto, la percepción que se logra verificar dentro de su área financiera, fue que no 
cuentan con un debido control de sus ingresos y egresos, ya que los datos lo tienen solo para 
presentar sus obligaciones tributarias, así mismo, en el área financiera de la empresa no 
aplicaban una plan relacionado a este tema, por lo que, no cuentan con un especialista en 
esta área para analizar la información, donde se evidenció una situación adversa que enfrento 
la empresa, al no planificar endeudamientos de créditos de entidades financieras, para cubrir 
obligaciones con proveedores y tener un respaldo de liquidez en momentos de poca demanda 
de los productos, por lo que, esta actividad económica estuvo apunto de ser quitada dentro 
de la empresa, puesto que la misma, ya no producía una buena rentabilidad, y por ende, la 
indagación propuso, un plan de mejora, el cual permitió emplear las dos variables estipuladas 
dentro del título de investigación, para lograr un apalancamiento financiero y sobre todo que 
resulte rentable para la institución y no llegar a cerrarlo, pues sería una perdida de recursos 
económicos y sobre todo del tiempo empleado, para hacer conocida la marca dentro del 
mercado de Lima-Norte. 
La tesis y artículos científicos propuestos, tuvieron similitud con investigaciones 
relacionadas a las variables indagadas, por ello, a nivel internacional Snider y Davies (2018), 
en su artículo estrategias de éxito para pequeñas empresas de planificación financiera, 
mencionaron las estrategias que utilizan las medianas empresas para alcanzar el éxito 
empresarial, ya que una de ellas es la planificación financiera, donde el principal objetivo 
fue, determinar la relación que existió entre la estrategias empresariales y el plan financiero, 
para lograr responder ello, la indagación tuvo una estructura metodológica de tipo aplicada, 
con enfoque cuantitativo y cualitativo, de diseño no experimental-transversal, nivel 
descriptivo-correlacional, tomando como muestra a los propietarios de las medianas 
empresas, seguidamente se analizó los resultados y se llego a la conclusión que ambas 
variables involucradas  se asocian significativamente, por último se recomendó incentivar a 
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culturizar en educación financiera a los dueños de este tipo de empresa, para aminorar el 
riesgo de fracaso de estas compañías. 
Ahmed y Salleh (2016), en su artículo planificación financiera islámica inclusiva: un 
marco conceptual, presentando por los investigadores mencionaron que la planificación 
financiera inclusiva, fue importante para desarrollar un conocimiento claro de la importancia 
de planificarse y aminorar el riesgo de endeudarse irracionalmente, por ello, el objetivo 
principal fue encontrar la asociación significativa que hubo entre el planeamiento en finanzas 
inclusivos y el conocimiento, en ese orden, la indagación tuvo un soporte metodológico de 
tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental-transversal, nivel 
descriptivo-correlacional, donde la recolección de los datos se hizo mediante encuestas de 
una población finita de familias islámicas, por lo que al procesar los datos se llegó a concluir 
que ambas variables se relacionan y se recomendó implantar educación financiera para las 
familias islámicas, para que tomen mejores decisiones antes de endeudarse con productos 
financieros caros. 
Manly, Wells y Bettencourt (2017), el estudio planificación financiera para la 
universidad: preparación de los padres y conversión de capital, se baso en la capacidad de 
planificar financieramente de los padres de familia con sus ahorros la educación de sus hijos 
en la universidad, donde el principal objetivo de la investigación fue determinar la relación 
de la variable plan financiero y los ahorros, pues la exploración tuvo un soporte 
metodológico de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-
transversal y de nivel descriptivo-correlacional, donde la población y muestra fueron los 
padres de familia, es así, que la data recaudada fue procesada y analizada, para lograr deducir 
si las dos variables se relacionan significativamente, el cual dio como producto positivo y se 
recomendó brindar charlas de concientización y proyección de financiamiento de menor 
costo posible para cubrir los estudios de los hijos universitarios, por parte de los padres de 
familia. 
   Barnes y Lord (2017), en su artículo equidad intergeneracional: tratamiento de la 
infraestructura en Nueva Zelanda Planificación financiera del gobierno local, definieron de 
que manera el gobierno de Nueva Zelanda, proyectó sus planes financieros para enfrentar 
adversidades y subsidios gubernamentales para mantener la economía estable de la nación, 
en ese sentido el objetivo primordial fue la equidad internacional y la planificación 
financiera, donde la estructura de la metodología empleada fue de tipo aplicada, con enfoque 
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cuantitativo, diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional, 
seguidamente la muestra y población tomada fueron los pobladores de dicho país, donde la 
recolección de los datos se hicieron mediante encuestas y cuestionarios, por lo que, al tratar 
dicha data se llego a concluir que las variables propuestas tiene asociación significativa y se 
recomendó al país seguir mejorando sus proyectos financieros para los beneficios que ofrece 
el estado sea equitativo. 
 Shah (2018), en su estudio administrar su dinero - 50 consejos sobre planificación 
financiera para los dentistas - Parte I, argumentó que los dentistas no tienen un claro 
concepto de la inversión de sus recursos económicos, para pode regenerar mayores 
ganancias, en ese sentido el investigador tuvo la finalidad de encontrar la asociación que 
tuvo el planeamiento financiero y el conocimiento de inversión, donde la indagación estuvo 
soportada por una metodología de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental-transversal y nivel descriptivo-correlacional, por ello, al recopilar los datos se 
hizo mediante las encuestas y cuestionarios, diseñados para profesionales odontólogos, en 
ese sentido, el análisis que se hizo la data infirió en concluir la asociación significativa de 
las variables de estudio y se recomendó a los profesionales de esta área de salud, educarse 
constantemente en este tema, para adquirir nuevos conocimientos del plan en finanzas. 
Topa, Lunceford y Boyatzis (2018), en su artículo planificación financiera para la 
jubilación: una perspectiva psicosocial, detallaron las finanzas planeadas para personas 
jubiladas, donde ellos hicieron hincapié, de que manera los individuos planean sus finanzas 
para enfrentar esta etapa de sus vidas, es por ello que se centraron en perseguir el objetivo 
de determinar la relación significativa del planeamiento financiero con la perspectiva social, 
así mismo, utilizaron una metodología de investigación de tipo aplicada, con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental-transversa y nivel descriptivo-correlacional, 
seguidamente se recolecto datos de una población finita de jubilados, por lo que, al analizar 
esta data recopilada, se llegó a la conclusión que a mayor uso de la variable primera, la 
perspectiva psicosocial fue positiva y se recomendó, capacitar a las personas, para la 
proyección favorable de una etapa larga de la vida de una persona trabajadora. 
Eugster (2017), en su artículo participación en mercados de activos riesgosos y 
propensión a la planificación financiera: ¿un eslabón perdido?, mencionó que el 
planeamiento financiero, fue importante para participar dentro de los mercados de valores, 
ya que, también este método de inversión a largo plazo puede ser un ahorro, para la 
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jubilación de algunas personas, por tanto, el estudio tuvo el objetivo de determinar la relación 
que existió entre el plan en finanzas y la participación en la bolsa de valores, en ese orden, 
la investigación tuvo un soporte metodológico de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental-transversal y nivel descriptivo-correlacional, así mismo, la 
recolección de los datos se hizo mediante encuestas y cuestionarios, donde el procesamiento 
de los mismos dieron como resultado, la asociación positiva de las variables y se recomendó, 
incentivar el conocimiento de las finanzas proyectadas, las cuales harán que las personas 
pierdan el miedo de invertir en los mercados de valores y lo perciban como una oportunidad. 
França y Hershey (2018), en su artículo preparación financiera para la jubilación en 
Brasil: una prueba intercultural del modelo interdisciplinario de planificación financiera, 
argumentaron que la planeación financiera es el resultado de un claro concepto cultural 
interdisciplinario de los pobladores brasileños, ya que existieron muchos factores los cuales 
se asociaron con la primera variable, para tomar decisiones sobre que harán con su dinero a 
largo plazo, pues la naturaleza de esta idea tuvo el principal objetivo de encontrar la relación 
significativa que existió entre las dos variables propuestas dentro de este artículo científico, 
ya que la respuesta de este enunciado, tuvo un soporte metodológico de tipo aplicada, con 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal y nivel descriptivo-
correlacional, seguidamente la data se recolectó por cuestionarios y encuestas elaborados 
para una población y muestra de 167 adultos brasileños de 21 a 69 años de edad, en ese 
contexto, los datos dieron resultados positivos, los cuales fueron contundentes al precisar 
que las variables mencionadas en la primera parte de este documento se relacionan 
significativamente y se recomendó educar a este sector de la población en cultura financiera, 
para que pierdan el miedo y logren concretar inversiones que dejen mayor rentabilidad para 
su etapa después de trabajar. 
 Mancero (2017), en su tesis Diseño de un plan financiero para incrementar la 
rentabilidad de la importadora y procesadora de mármol HR Megastones de la Ciudad de 
Riobamba, Provincia de Chimborazo, planteo un plan de mejora en base al análisis 
financiero que ayudase a la rentabilidad de una empresa industrial, donde la perspectiva que 
se evidencio dentro del modelo de trabajo en el área de finanzas de la empresa, fue que no 
existía una proyección financiera, para cubrir aquellas necesidades que la compañía 
necesitase en momentos de poca rotación económica o de liquidez, en ese orden el objetivo 
de la indagación fue elaborar un proyecto financiero para aumentar la rentabilidad de la 
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entidad en cuestión, donde el soporte metodológico de la exploración fue de tipo aplicada, 
con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, con nivel descriptivo-
correlacional y método hipotético-deductivo,  por otro lado, la recolección de datos se hizo 
mediante encuestas y cuestionarios, los cuales fueron diseñados para una muestra de 7 
trabajadores de la empresa, seguidamente de ello, se analizó la data y se llegó a la conclusión 
de que a mayor planificación financiera, mayor será la rentabilidad percibida para la empresa 
y se recomendó tomar este plan de mejora para ejecutarla y sobre todo aplicar mejora 
continua para que sea mas efectiva las decisiones y pronósticos del área contable de la 
compañía. 
Hidalgo (2015), en su investigación Plan financiero y control de gestión basado en el 
modelo de gerencia bajo restricciones en las empresas manufactureras del estado de Aragua 
(sector alimentos), argumentó que la gestión de una empresa debe mantener un proceso de 
análisis financiero, para que cubra sus necesidades económicas, en momentos de poca 
demanda en el mercado, es por ello, que el principal objetivo fue de proponer un proyecto 
en finanzas y control de gestión con fundamento en gerencia bajo restricciones, para lograr 
esta propuesta, la indagación tuvo un soporte metodológico de tipo aplicada con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental-transversal y nivel descriptivo-correlacional, en ese 
orden, la recopilación de los datos se hizo mediante encuestas y cuestionarios, diseñados 
exclusivamente para 10 personas que tienen vinculación con las compañías en cuestión, 
seguidamente, al analizar los datos, se evidencio que las dos variables propuestas se asocian 
significativamente y se recomendó ejecutar el plan para que la empresa gestione 
adecuadamente todos su recursos. 
Joseph (2018), la tesis Plan financiero y control de gestión basado en el modelo de 
gerencia bajo restricciones en las empresas manufactureras del estado de Aragua (sector 
alimentos), estuvo fundamentada en la situación de, cómo el planeamiento financiero 
determina una decisión acertada, ya que dependió del análisis que hacen los directivos de la 
gestión financiera del municipio de Medellin, para responder a las necesidades económicas 
de la casa municipal, en ese sentido, la investigación tuvo un objetivo principal de encontrar 
la asociación de las dos variables plan financiero y toma de decisiones, donde la respuesta a 
ello, tuvo una base metodológica de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, en 





cuales proporcionaron una data importante, que ayudaron a descifrar si las dos variables se 
relacionaban, pues el resultados fue positivo, y se recomendó, brindar charlas a los dueños 
de este tipo de empresas en referencia del tema propuesta, para decidir razonable y 
objetivamente.    
  Martínez (2017), en su tesis Los costos de los servicios de aguas y suelos del 
laboratorio ambiental Cestta de la Ciudad de Riobamba y su incidencia en su rentabilidad 
en el periodo 2015, planteo la investigación en base de los costos de servicios de aguas y 
suelos para analizar la rentabilidad obtenida, donde se observo que la empresa no hace un 
costeo exacto para determinar un precio que cubra ello y genere utilidades para la compañía, 
en ese orden, la indagación tuvo el objetivo principal de determinar los cotos de los servicios 
de aguas y suelos del laboratorio Ambiental Cestta inciden en la rentabilidad, para la 
respuesta a ello, la exploración estuvo sujeta con una metodología de tipo aplicada, con 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, con nivel descriptivo-
correlacional y método hipotético-deductivo, en ese contexto la recolección de datos se hizo, 
a través de cuestionarios y encuestas, elaborados para una población y muestra definida de 
35 personas que trabajaron en dicha organización, seguidamente se procedió al 
procesamiento de la data, donde la información analizada, resulto positiva en la asociación 
de las dos variables investigadas y se recomendó evaluar en manera detallada los costos para 
que la rentabilidad no se vea afectada. 
 Mun y Jang (2015), el artículo capital de trabajo, tenencia de efectivo y rentabilidad 
de las empresas de restaurantes, se fundamentó en la gestión eficiente del capital del trabajo 
para las empresas del rubro restaurantero que se ven envueltas en una problemática de 
condiciones financieras bajas o débiles lo cual causa una gran incertidumbre económica, por 
ello la investigación centro su atención en el estudio del impacto del capital del trabajo de 
las empresas del rubro restaurantero en su rentabilidad, por lo cual se tuvo como objetivo 
general determinar la relación que existe entre el capital de trabajo y la rentabilidad de una 
empresa, para encontrar la respuesta a dicha interrogante la estructura metodológica estuvo 
sostenida mediante el tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-
transversal, nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, para recolectar 
la data se utilizó encuestas y cuestionarios, los cuales fueron diseñados para una población 
finita, por lo cual el análisis de la información brindó como resultado una  relación invertida 
en  forma de U entre el capital de trabajo y la rentabilidad, existiendo un nivel óptimo de 
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capital de trabajo para las empresas restauranteras, además indicó que el nivel de efectivo 
de una empresa es un factor importante para la gestión eficiente del capital de trabajo, del 
mismo modo refiere que existen efectos interactivos entre el capital de trabajo, los niveles 
de efectivo y la rentabilidad, en ese sentido los gerentes de dicho rubro deberán considerar 
estos factores al desarrollar una estrategia eficiente de gestión del capital de trabajo.  
Afrifa y Padachi (2016), el artículo Influencia de capital de trabajo en la rentabilidad 
de las PYME,  se fundamentó en la relación existente entre el nivel de capital de trabajo 
medido por el ciclo de conversión de efectivo (CCC) y la rentabilidad de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). Por lo cual se tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existió entre el nivel de capital de trabajo y la rentabilidad de las pequeñas y 
medianas empresas, llamadas PYME , para encontrar la respuesta a dicha interrogante la 
estructura metodológica estuvo sostenida mediante el tipo aplicado, con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional y 
método hipotético-deductivo, para recolectar la data se utilizó encuestas y cuestionarios, los 
cuales fueron diseñados para una población finita, por lo cual el análisis de la información 
brindó como resultado que existe una relación cóncava entre el nivel de capital de trabajo y 
la rentabilidad de la empresa y que existe niveles óptimos de capital de trabajo en el que se 
maximiza la rentabilidad de las empresas. Asimismo, dicha investigación sugiere que para 
mantener niveles altos u óptimos las empresas deben esforzarse y alcanzar el nivel óptimo 
del capital de trabajo para incrementar la rentabilidad. 
Hirshleifer, Hsu y Li (2017), el artículo originalidad innovadora, rentabilidad y 
devoluciones de stock, se basó en el estudio de la originalidad innovadora, la rentabilidad y 
las devoluciones de Stock, la cual tuvo una problemática en cuanto a la limitada atención de 
los inversores, al escepticismo de la complejidad  y la originalidad innovadora infravalorada, 
por lo cual esta investigación centro su atención en dicha problemática, asimismo la 
investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existió entre la 
originalidad innovadora, la rentabilidad y las devoluciones de stock, para encontrar la 
respuesta a ello la estructura metodológica estuvo sostenida mediante el tipo aplicado, con 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional 
y método hipotético-deductivo, para recolectar la data se utilizó encuestas y cuestionarios, 
los cuales fueron diseñados para una población finita, por lo cual el análisis de la información 
brindó como resultado que la originalidad innovadora de las empresas supone a futuro una 
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fuerte rentabilidad elevada, persistente y menos volátil, asimismo mayores retornos de stock 
anormales, hallazgos que son robustos para extensos controles, en ese sentido se evidenció 
sugerir que la originalidad innovadora actúa como un foso competitivo y que está 
infravalorada por el entorno competitivo. 
Kumar, Anand y Song (2017), el artículo futuro de la rentabilidad del minorista: un 
marco organizativo, se baso el estudio en los minoristas, su naturaleza dinámica y las 
estrategias que estos deben seguir para estar inmersos en el escenario actual que el mercado 
requiere utilizando óptimamente los recursos para incrementar su rentabilidad, por tal razón 
la investigación tuvo como problemática la necesidad de desarrollar e implementar un 
conjunto complejo de estrategias basado en un marco integral de organización. Por tal razón 
la investigación clasifico la implementación  de estrategia de los minoristas en cuatro 
niveles: mercado, empresa, tienda y cliente; Asimismo la investigación tuvo como problema 
general determinar la relación a futuro de la rentabilidad del minorista con el marco 
organizativo, para encontrar dicha respuesta la estructura metodológica estuvo sostenida 
mediante el tipo aplicado, con enfoque de triangulación, diseño no experimental-transversal, 
nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, para recolectar la data se 
utilizó encuestas, cuestionarios y entrevistas a los profesionales y revisión de la prensa 
popular, los cuales fueron diseñados para una población finita, en tal sentido el análisis de 
la información brindó como resultado que este marco organizativo se adapta a tales cambios 
y guía a los minoristas sobre formas de aumentar la rentabilidad en el futuro, asimismo se 
recomendó que a futuro se tome en cuenta dichas apreciaciones a fin de comprender e 
implementar estrategias actuales de manera afectiva y eficiente. 
Tan, Floros y Anchor (2017), el artículo la rentabilidad de los bancos chinos: impactos 
de riesgo, competencia y eficiencia, la información se fundamentó en la evaluación de los 
impactos del comportamiento de toma de riesgos, la competencia y la eficiencia de costos 
en la rentabilidad bancaria en China, en tal sentido se tuvo como objetivo general determinar 
la relación que existió entre los impactos del comportamiento de toma de riesgos, la 
competencia y la eficiencia de los costos en la rentabilidad bancaria, para encontrar dichas 
respuestas la estructura metodológica estuvo sostenida mediante el tipo aplicado, con 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional 
y método hipotético-deductivo, para recolectar la data se utilizó encuestas y cuestionarios, 
los cuales fueron diseñados para una población finita, por lo cual el análisis de la información 
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brindó como resultado que el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de capital, el 
riesgo de seguridad y el riesgo de insolvencia influyen significativamente en la rentabilidad 
de los bancos comerciales chinos y para ser más precisos se encontró que los bancos 
comerciales chinos con mayores niveles de riesgo de insolvencia tienen una mayor 
rentabilidad, en otros ideales, el paradigma de estructura-conducta-desempeño en lugar del 
paradigma de estructura eficiente se mantiene y  se recomendó que el gobierno chino y otras 
autoridades reguladoras bancarias a futuro elaboren políticas relevantes. 
Mostak (2017), la investigación calidad de los activos, ingresos sin intereses y 
rentabilidad bancaria: evidencia de bancos indios, se cimento sí un cambio hacia actividades 
de ingresos sin intereses mejora la rentabilidad de los bancos indios entonces si la respuesta 
en sí, cómo varía entre los grupos de propiedad y los bancos con diferentes cualidades de 
activos. Por lo cual se tuvo como objetivo general determinar la relación que existió entre la 
calidad de los activos, los ingresos sin intereses y la rentabilidad en los bancos chinos, para 
encontrar dichas respuestas la estructura metodológica estuvo sostenida mediante el tipo 
aplicado, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-
correlacional y método hipotético-deductivo, para recolectar la data se utilizó encuestas y 
cuestionarios, los cuales fueron diseñados para una población finita, por lo cual el análisis 
de la información muestra que una mayor proporción de ingresos sin intereses produce más 
ganancias las cuales se ajustan al riesgo; tal sentido se produce cuando los bancos están 
involucrados en varias actividades comerciales, asimismo los resultados indican que los 
bancos extranjeros privados obtienen más ganancias ajustadas al riesgo en comparación con 
el sector público y los bancos privados nacionales. Además, encontramos que la 
diversificación de ingresos beneficia más a los bancos que tienen menor calidad de activos 
en comparación con los bancos que tienen mayor calidad de activos. Por lo cual esta 
investigación concluye que garantizar actividades de diversificación mejora la rentabilidad 
bancaria, en particular para los bancos que tienen una menor calidad de activos. 
Pollack y Adler (2016), la indagación habilidades que mejoran la rentabilidad: la 
relación entre la gestión de proyectos, las habilidades de TI y la rentabilidad de las pequeñas 
y medianas empresas basó su estudio en la gestión de proyectos y las habilidades de TI y 
buscó demostrar que su aplicación mejora el rendimiento empresarial, por lo cual quiso 
probar si su uso tiene efectos positivos en las ventas totales y la rentabilidad de las empresas, 
en tanto se planteó como objetivo general de esta investigación determinar la relación entre 
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la gestión de proyectos, las habilidades de ti y la rentabilidad de las pequeñas y medianas 
empresas, para encontrar dichas respuestas la estructura metodológica estuvo sostenida 
mediante el tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, 
nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, para recolectar la data se 
utilizó encuestas y cuestionarios, los cuales fueron diseñados para una población infinita, 
por lo cual el análisis de la información mostró que cuando se controla la influencia de otras 
habilidades comerciales, la gestión de proyectos y las habilidades de TI tienen una influencia 
significativamente positiva tanto en las ventas como en la rentabilidad. 
Jackson, Plumlee y Rountree (2018), en su artículo descomponiendo el mercado, la 
industria y los componentes firmes de la rentabilidad: implicaciones para los pronósticos de 
rentabilidad, la indagación se basó en el estudio del desempeño general del mercado y la 
industria tomando en cuenta la descomposición de la rentabilidad de una empresa en el 
mercado, la industria y los componentes idiosincrásicos, los cuales no son a menudos 
considerados relevantes y es ahí  donde nace para investigar dicha problemática, por lo cual 
se planteó como objetivo general determinar la descomposición del mercado, la industria y 
los componentes de la rentabilidad  y su relación con las implicaciones prácticas para los 
pronósticos de la rentabilidad, para encontrar dichas respuestas la estructura metodológica 
estuvo sostenida mediante el tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, 
para recolectar la data se utilizó encuestas y cuestionarios, los cuales fueron diseñados para 
una población finita, por lo cual el análisis de la información muestra mejoras significativas 
en términos de la magnitud de los errores de pronóstico y la frecuencia con que los 
pronósticos basados en los valores descompuestos son superiores en comparación con los 
pronósticos que utilizan solo la rentabilidad total, finalmente dichos resultados brindan un 
significativo respaldo al papel que descargan las medidas específicas de la empresa en la 
rentabilidad del mercado y de la industria en cuanto a la predicción del rendimiento futuro 
de una empresa, así como también resaltan las configuraciones donde la descomposición 
proporciona el mayor beneficio en términos de predecir cambios futuros en la rentabilidad. 
Por otro lado, la tesis planteada estuvo relacionada con investigaciones de similar 
trascendencia, las cuales se relacionan con las variables propuestas, es por ello que Oliva 
(2018), en su tesis Planeamiento financiero y estructura de capital, en empresas 
constructoras, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018, expuso que las finanzas dentro de 
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una empresa es relevante para poder concretar contrataciones con el estado, en ese orden la 
investigación tuvo el objetivo principal de determinar la relación significativa que hubo entre 
el plan financiero y estructura de capital, en ese orden, la indagación estuvo estructurada con 
una metodología de investigación de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, así 
mismo la recolección de los datos estuvo compuesta por cuestionarios y encuestas, las cuales 
fueron diseñados para una muestra representativa de 33 trabajadores del área contable de 11 
empresas constructoras, luego de recolectar la data se procedió al análisis de las mismas, las 
cuales ayudaron a concluir que las dos variables estipuladas se relación significativamente 
y se recomendó ejecutar este plan de mejora, para solucionar el problema de estructura de 
capital y proyectos financieros, para pode competir favorablemente en contratos con el 
estado peruano. 
Maita (2018), en su investigación Planeamiento Financiero y Rentabilidad en las 
Empresas Tercerizadoras de Actividades de Arquitectura e Ingeniería en el Distrito de 
Puente Piedra, 2018, enuncio que las empresas tercerizadoras en el ámbito de la 
construcción y arquitectura no planean efectivamente sus finanzas al tomar un proyecto de 
construcción con los clientes, pues ello se veía afectado a la rentabilidad de las mismas, las 
cual no tiene un impulso adecuado, para ser competitivas en el mercado de Lima-Norte, en 
ese contexto, la indagación tuvo un objetivo primordial de determinar la relación 
significativa entre la planeación financiera y rentabilidad, por lo cual, la respuesta de esta 
propuesta, estuvo basada en una metodología de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-
deductivo, en ese marco, la reelección de los datos se hizo, a través de cuestionarios y 
encuestas, las cuales fueron diseñadas para una muestra de 28 compañías, seguidamente se 
procedió la tratamiento de los datos, para luego ser analizados, donde el resultado fue 
positivo en el sentido de que las dos variables propuestas se relacionan significativamente y 
se recomendó capacitación constante de los dueños de las entidades en finanzas, para tener 
un claro panorama de las futuras obligaciones, así mismo, la rentabilidad será mayor si se 
proyecta adecuadamente la economía en las organizaciones investigadas. 
Navarrete (2018), en la tesis planteada Arrendamiento financiero y rentabilidad de las 
Mypes del sector metal mecánica, San Juan de Lurigancho – 2017, por la investigadora se 
planteo en base a una situación que incluía el arrendamiento financiero y rentabilidad de las 
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Mypes del sector metal mecánica, donde este tipo de organizaciones no tenían un 
conocimiento y entendimiento claro de lo que eran estas variables, para su proceso 
administrativos ni contables, los cuales fueron ocasionando un déficit económico, el cual 
tuvo como consecuencia el tener poco utilidades y por ende no desarrollarse 
formidablemente, en ese contexto, la exploración tuvo como principal objetivo determinar 
la relación existente de las variables antes mencionadas, por lo que, todo este estudio estuvo 
basado con una metodología de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional y método hipotético-deductivo, ya 
que la recolección de los datos estuvo compuesta por cuestionarios y encuestas, diseñadas 
para una muestra de 40 empresas del sector metal mecánica, por lo tanto, al analizar la 
información obtenida después del procesamiento, se llegó a concluir que ambas variables no 
se relacionan significativamente y se recomendó realizar charlas y capacitaciones al personal 
contable referente a los arrendamientos financieros, para que mejoren la rentabilidad de 
dichas compañías. 
Uchasara (2018), la investigación Balanced Scorecard y rentabilidad en la empresa 
Marcaja SAC, 2017, se centro en como se utilizó las herramientas de gestión financiera y 
administrativa para incrementar la rentabilidad de las empresas, ya que, específicamente se 
centro en el Balanced Scorecard, en ese sentido, el objetivo principal fue determinar la 
relación significativa del balance scorecard y rentabilidad, pues la respuesta al enunciado 
anterior, estuvo fundamentada con una metodología de indagación de tipo aplicada con 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal, nivel descriptivo-correlacional 
y método hipotético-deductivo, en ese sentido, se recolecto datos mediante cuestionarios y 
encuestas, las cuales fueron elaboradas para una muestra de 48 trabajadores de la empresa 
investigada, donde la data fue procesada y analizada, los cuales resultaron positivos en 
inferir que las dos variables se relacionan significativamente, por último, se recomendó 
ejecutar la herramienta antes expuesta para que la rentabilidad se incremente y que la 
compañía logre desarrollarse exitosamente.  
Las teorías que argumentaron y solidificaron la tesis, estuvieron ligadas a las variables 
de la investigación propuesta, en se sentido las proposiciones fueron para el planeamiento 
financiero la de oferta y demanda, mencionada por Gitman y Zutter (2007), donde esta 
propuesta hace referencia al dinamismo que tiene gerente de una empresa, al evaluar el 
mercado con una interpretación de cómo se debe dirigir, delegar y controlar las labores de 
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la compañía, con el principal objetivo de lograr un desarrollo exitoso empresarial, en ese 
contexto, este enunciado es relevante para el planeamiento financiero, pues todo parte de 
una recolección de datos para establecer los libros contables, y con los mismos poder 
establecer estimaciones, presupuestos y proyección financieras, para cubrir ciertas 
necesidades económicas de la entidad (p. 42). 
Así mismo, la variable 1, tuvo asimilación con la teoría matemática de la 
administración de Russel Ackoff, donde el experto mencionó que los procesos matemáticos 
dentro de una gestión es importante, para construir o diseñar situaciones existentes de la 
compañía, con el fin se solucionar problemas recurrentes o que puedan suceder para evaluar 
las probabilidades que puedan resultar (Chiavenato, 2013, p. 327). 
Por último, la proposición de la teoría general contable por García Casella y Carlos 
Luis, pues ellos mencionaron que los procesos y gestiones contables se hacen mediante 
modelos cuantitativos y cualitativos, ya que cada hecho y flujo económico de todos los 
bienes tanto activos como pasivos de una empresa se deben almacenar y organizar, donde 
estas herramientas de gestión efectiva de los datos, permitirá generar informes y 
proyecciones financieras con una probabilidad certera (Vázquez y Bongianino, 2008, p. 15). 
Por otro lado, las teorías relacionadas a la rentabilidad  fue el de la renta, donde esta 
propuesta quiere decir que todo resultado económico, es una riqueza compuesta por los 
esfuerzos tangibles e intangibles que hacen todos los recursos de la organización para 
cumplir este objetivo, donde lo razonable para producir más de la misma, es que no es agote 
y que la fuente que la produce, sea sostenible en el tiempo, y esto se da cuando se ejecuta 
herramientas financieras efectivas proyectadas (Alva, 2014, p. 55). 
Del mismo modo, la teoría del flujo de la riqueza se caracteriza por producir 
rentabilidad proveniente de operaciones que permitan a la liquidez ser una neta ganancia 
para los socios o accionistas dentro de una organización, es decir, se utilizan mecanismos de 
análisis financiero proyectados, que resulten efectivos en predecir las probabilidades de éxito 
que tendría el flujo de efectivo y sobre todo tratar de cubrir las necesidades de liquidez del 
negocio en épocas de poca producción (Alva, 2014, p. 57). 
Finalmente, se tuvo a la teoría cuantitativa del dinero, la cual estuvo fundamentada 
como el capital tienen en aumentar en cantidades favorables para la organización, en un 
mediano y largo plazo, ya que todo dependerá de los precios establecidos por la empresa de 
sus bienes o servicios ofertados, donde estos valías tienden a tener un margen de rentabilidad 
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neta para la compañía, en referencia de los procesos de costeo, para ello el departamento 
financiero de la entidad, tiene la función y el objetivo de maximizar el rendimiento obtenido, 
después de todas la obligaciones fiscales que establece las políticas del país en que se 
encuentra la firma (Parkin, 2007, p. 289). 
Por tanto, la formulación del problema, estuvo estipulada por una pregunta general: 
¿Qué relación existe entre el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019?, seguidamente de los problemas 
específicos: 
¿Qué relación existe entre el planeamiento financiero y la rentabilidad económica de la 
empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019? 
¿Qué relación existe entre el planeamiento financiero y la rentabilidad financiera de la 
empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019? 
¿Qué relación existe entre el planeamiento financiero y la rentabilidad total de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019? 
Además, la tesis tuvo una justificación del estudio, soportada en bases teóricas, la 
cuales generó conocimientos objetivos de las variables investigadas, ya que se recopilo de 
diversas fuentes primarias y secundarias, respecto al planeamiento financiero y rentabilidad, 
así mismo sirvió de fuente teórica de múltiples investigadores que estén indagando respecto 
a la utilización y conocimiento de las variables. 
Así mismo, la justificación metodológica, pues la tesis utilizó una metodología de 
enfoque científico, para su elaboración, pues se detalla el problema suscitado, desde un tipo, 
enfoque, diseño, nivel y método, los cuales dieron bases consistentes para su elaboración y 
desarrollo y resolución del problema encontrado, al plantear esta exploración. 
También se tuvo una justificación práctica,  donde todos los datos se recopilaron de 
diversas fuentes teóricas, con soporte bibliográfico y una amplia gama de trabajos previos 
respecto a la exploración de las variables, así mismo para conocer y entender mejor las 
variables propuestas se procedió en recuadrar data con un estudio de campo mediante 
cuestionarios y encuestas de la muestra determinada. 
Por último, se tuvo a la justificación social, donde la tesis sirvió como modelo de un 
plan de mejora en la gestión de organizaciones, respecto a la planeación financiera y 
rentabilidad. 
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En relación, a todo lo mencionado teóricamente se procedió a formular Hipótesis, ya 
que dentro de ellas, se estipuló una general: Existe relación entre el planeamiento financiero 
y la rentabilidad de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, también 
hipótesis específicas: 
Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad económica de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad financiera de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad total de la empresa Minerva 
Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Del mismo modo, se trazo objetivos, donde se enunció uno general: Determinar si 
existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa Minerva 
Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, así mismo objetivo específicos: 
Determinar si existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad económica 
de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Determinar si existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad financiera de 
la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Determinar si existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad total de la 




El enfoque que se usó en la investigación fue cuantitativo, es decir se medió la relación que
existe entre la variable planeamiento financiero y rentabilidad, pues ello se dedujo mediante
el resultado estadístico que se obtendrá después de procesar los datos recopilados tal como
lo menciona Narváez (2009), ya que es la valoración de las medidas que se hace sobre las
hipótesis, en términos matemáticos de la teoría, comparándola con la experiencia (p. 37).
2.1 Tipo, diseño y nivel de investigación 
Tipo de investigación – Aplicada 
En concordancia con, Hernández, Fernández y Baptista (2014), definieron a dos tipos de 
investigación; la básica y la aplicada, es decir la primera genera conocimientos y teorías 
relacionadas al tema de investigación, sin embargo la aplicada se basa a la resolución de 
problemas encontrados en una organización, por ello la investigación con que se desarrolló 
fue de tipo aplicada (p. 35), ya que se propuso un plan de mejora referente a la variable uno 
y dos, pues la finalidad fue responder la problemática general: ¿Cómo se relaciona el 
planeamiento financiero con la rentabilidad de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los 
Olivos, 2019? 
Diseño de investigación 
No experimental de corte transversal 
La conceptualización de Hurtado y Toro (2007), al diseño no experimental de corte 
transversal se refirió a la no manipulación de las variables de estudio, ya que, solo se observó 
su comportamiento de las mismas, para luego ser analizadas, además es transversal porque 
se recolectó los datos en un tiempo y espacio dado (p. 7). 
Así mismo, se consideró la exploración de diseño correlacional, ya que se describió la 
relación entre la variable uno; planeamiento financiero con la variable dos: rentabilidad, por 
lo que Ortiz (2004), mencionó que el experto no podrá incurrir en manipular las variables, 
pues hace uso de técnicas relacionales para deducir probabilidades de asociaciones entre las 
mismas (p. 78). 
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Nivel de investigación – Descriptivo correlacional 
La tesis utilizó el nivel de investigación descriptivo -correlacional, porque se describió de 
forma detallada cada una de las variables de estudio, es decir de la variable uno; 
planeamiento financiero y variable dos: rentabilidad, tal como hizo mención Parra y Toro 
(2006), donde ellos, manifestaron que este tipo de nivel se refiere a un estudio descriptivo, 
relacionando con conceptualizaciones similares y diversas teorías asociadas al problema de 
exploración (p. 89). 
En ese sentido se presenta el diagrama esquemático del diseño correlacional: 
  V1 
              n r 
 V2 
Leyenda: 
n = Muestra 
V1 = Planeamiento financiero 
V2 = Rentabilidad 
r = Relación entre las variables V1 y V2. 
Método 
El método que se usó en la investigación fue hipotético – deductivo pues Narváez (2009), lo 
definió como el establecimiento de supuestos y deductivo, porque se dedujo conclusiones 
con la ayuda del procesamiento de los datos en el software estadístico Spss v. 25, es decir si 
las hipótesis planteadas son veraces o falsas (p. 37), por lo tanto en el trabajo de investigación 
estuvo compuesto por supuestos en base al contenido investigado y se llegó a concluir y 
contrastar las hipótesis después de haber analizado los datos, los cuales fueron convertidos 
en información medible. 
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2.2 Variables, operacionalización 
Variable 1: Planeamiento financiero 
Según Morales y Morales (2014), definieron al planeamiento financiero como la manera de 
establecer las metas de la empresa, mediante las actividades económicas de la misma, es 
decir, desarrolla proyecciones de presupuestos económicos y financieros, en base a los 
objetivos que tenga la empresa para poder invertir en activos, que favorezcan la 
productividad, así mismo define la dirección de la empresa, los cuales estarán acompañados 
de herramientas estratégicas de gestión en finanzas para lograr idear financiamientos e 
inversiones a largo plazo, proyecciones de efectivo y planes financieros de emergencia (p. 
7). 
Gitman y Zutter (2007), mencionó que la planificación financiera es importante, ya 
que es uno de los procedimientos iniciales que se estipula para dirigir y cumplir las metas 
trazadas que la empresa se propone, en ese sentido, la función clave de la misma es manejar 
adecuadamente el flujo de caja con los estados financieros proyectados, pues servirá de guia 
para adquirir o invertir en nuevas adquisiciones para a la organización (p. 42). 
Gitman y Zutter (2012), definieron al planeamiento financiero como un medio 
relevante para proyectos de inversiones en activos, ya sea de mediano y largo plazo, pero el 
principal objetivo de la misma, es manejar efectivamente el flujo del dinero en el tiempo, 
logrando optimizar la capacidad de endeudamiento y pago de obligaciones que tiene la 
organización, pues el plan debe ser estratégico, teniendo un enfoque financiero optimo para 
cubrir todas las necesidades económicas y financieras de la entidad (p. 117). 
Moreno (2011), mencionó que el plan financiero es un conjunto de elementos 
analizados para cumplir las metas establecidas por la empresa, es decir, brindan el camino 
que se debe seguir en el aspecto económico y financiero, donde el autor menciona tres pasos 
para ello: planear, ejecutar lo proyectado y demostrar la efectividad (p. 439). 
Dimensión 1: Plan de largo plazo: financiamiento e inversión 
Según Morales y Morales (2014), consideraron que las proyecciones a largo plazo de 
financiamiento e inversión se deben estudiarse con mucha cautela, ya que las mismas 
determinan la existencia de la organización en el mercado, en ese contexto, no tan solo se 
debe investigar internamente, ya que los factores externos como son los costos de los factores 
utilizados y los precios tienen mucha relevancia para planear efectivamente las finanzas para 







Son los fondos de liquidez necesarios para cubrir necesidades o inversiones que la empresa 
requiere por un tiempo determinado, ya que estos recursos pueden ser propios o de terceros 
(Morales y Morales, 2014, p. 11). 
Inversión 
Es el gasto en activos necesarios, ya sean muebles o inmuebles que la empresa necesita en 
un momento establecido, pues los mismos producirán otros productos que beneficien 
favorablemente a la compañía (Morales y Morales, 2014, p. 11). 
Mercado 
Es un medio donde ofertantes y demandantes, adquieren bienes o servicios a cambio de un 
beneficio en común (Morales y Morales, 2014, p. 11). 
Dimensión 2: Planeación de efectivo 
Según Morales y Morales (2014), el planeamiento del efectivo en una organización es un 
aspecto importante para generar proyecciones que ayuden a cubrir necesidades a mediano y 
largo plazo, donde el presupuestar efectivamente el dinero, con un respaldo proyectista, es 
un ventaja competitiva para la entidad, ya que evitara la crisis de liquidez, así mismo, ayuda 
a la resolución de las necesidades financieras, pues todo ello esta ligado a los cobros y pagos 
que se ejecutan diariamente, mensualmente y anualmente (p. 12). 
Indicadores 
Liquidez 
Es la capacidad de atender deberes de corto plazo, es decir, compras de elementos 
importantes para desempeñar las funciones de la empresa, en los cuales están implícitos los 
activos corrientes y pasivos corrientes (Morales y Morales, 2014, p. 12). 
Presupuesto 
Es una lista donde se detallan los ingresos y gastos de un proyecto que se esta pensando 
ejecutar, pues dependerá de un análisis detallado, para poder aprobarlo (Morales y Morales, 
2014, p. 12). 
Dimensión 3: Planes financieros de emergencia 
Morales y Morales (2014), son planes que se hacen con anticipación a hechos fortuitos que 





en el tratamiento efectivo del flujo de caja, en base a los cobros y pagos que la compañía 
mantenga durante un periodo determinado (p. 12). 
Indicadores 
Cobros 
Es dinero que regularmente la empresa cobra por algún bien o servicio vendido al cliente 
(Morales y Morales, 2014, p. 12). 
 
Variable 2: Rentabilidad 
Córdoba (2012), definió a la rentabilidad o rendimiento como la asociación porcentual de 
cuanto se obtiene, mediante el tiempo por cada recurso unitario que se invirtió, es decir, que 
la rentabilidad no es mas que el cambio de valoración de un activo, donde se relaciona los 
ingresos y los costos, en ese sentido, se clasifica en económica, financiera y total (p. 15). 
 Eslava (2016), conceptualizo a la rentabilidad como el resultante de la deducción de 
los ingresos y costos, de todas las inversiones que se hacen en los activos corrientes y no 
corrientes, dando lugar a los beneficios económicos, financieros y totales de todas las 
operaciones que se hacen dentro de la empresa, para lograr un resultado positivo, para el 
desarrollo de toda la organización (p. 59). 
 Jain (2015), expresó que la rentabilidad es la medida de riqueza de un negocio de 
adquirir utilidades, donde este beneficio es deducible de lo que resta de los ingresos que 
forma la organización, después de amortizar todas las deudas pendientes que se tiene para 
producir los bienes o servicios que presta la compañía (p. 109). 
 Maheshwari (2013), mencionó que la rentabilidad es el resultado de todas las 
operaciones de una compañía, es decir mide la efectividad que tiene la empresa en fijar 
precios y obtener un mayor margen de utilidades (p. 156). 
Dimensión 1: Rentabilidad económica  
Córdoba (2012), definió a la rentabilidad económica como el beneficio obtenido de sus 
activos y se ubica en la parte izquierda del balance general, donde la misma tiene relación 
con los fondos propios o deuda de la organización para adquirir dichos activos (p. 15). 
Indicadores 
Activo 
Son los patrimonios que tiene una organización, los cuales generan ingresos económicos a 






Son las inversiones económicas que los accionistas invierten en la organización, es decir ya 
sea en bienes muebles e inmuebles que la empresa necesite para ejecutar sus procesos 
productivos y administrativos, ello quiere decir que no es dinero de terceros, sino que le 
pertenecen a la compañía (Córdoba, 2012, p. 15). 
Deuda 
Es un compromiso de adquirir un préstamo, sea por terceros como entidades financieras o 
empresas que inyectan dinero para cubrir las necesidades de la empresa, todo ello conlleva 
a pagar en su totalidad, con todos sus costos, ya que la misma puede ser en dinero o especies 
(Córdoba, 2012, p. 15). 
Dimensión 2: Rentabilidad financiera 
Hace referencia al capital que tienen los accionistas dentro de la empresa, es decir, que tanto 
de beneficio obtienen al inyectar mayor dinero o aportaciones en la organización, pues cada 
aporte se mide mediante el rendimiento del desempeño del capital propio después de 
descontar el pago de la carga financiera (Córdoba, 2012, p. 15). 
Indicadores 
Accionista 
Es el individuo que aporta económicamente a la empresa en sociedad con otras personas y 
que espera obtener beneficios de sus intereses de su patrimonio (Córdoba, 2012, p. 15). 
Capital 
Son los bienes materiales e inmateriales, derechos y obligaciones de una empresa, los cuales 
contablemente se pueden organizar como activos y pasivos, todo ello, es para que la 
organización desarrolle todas sus actividades productivas y administrativas (Córdoba, 2012, 
p. 15). 
Dimensión 3: Rentabilidad total 
Es el rendimiento en base a la asociación de la utilidad neta y capital total de una 
organización (Córdoba, 2012, p. 15). 
Indicadores 
Utilidad neta 










Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 




como la manera de 
establecer las metas de 
la empresa, mediante las 
actividades económicas 




financieros, en base a 
los objetivos que tenga 
la empresa para poder 
invertir en activos, que 
favorezcan la 
productividad, así 
mismo define la 
dirección de la empresa, 
los cuales estarán 
acompañados de 
herramientas 
estratégicas de gestión 
en finanzas para lograr 
idear financiamientos e 
inversiones a largo 
plazo, proyecciones de 
efectivo y planes 
financieros de 
emergencia (p. 7). 
El plan financiero 
para una 
organización es 
fundamental, ya que 
dirige de forma 
ordenada y 
sistematizada, el 
camino que debe 
seguir la empresa 
para cubrir todas sus 
obligaciones, donde 
se debe tener un plan 
de largo plazo de 
financiamiento e 
inversión; de 
efectivo y proyectos 
financieros de 
emergencia (Morales 
y Morales, 2014, p. 
11). 





La empresa desarrolla planes de de largo plazo para financiar 
nuevos proyectos 
 












3= Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
 




Bajo (12 – 44) 
Medio (45 – 52) 
Alto (53 – 60) 
Inversión 
La empresa desarrolla planes de largo plazo para estudiar las 
inversiones 
 
Las inversiones en la empresa son analizadas con estudios de 
planeamiento a largo plazo 
Mercado 
El plan de largo plazo evaluá el comportamiento del mercado 
 





La planificación de efectivo en la empresa aminora el déficit de 
tesorería en liquidez 
 
El planeamiento de efectivo evaluá la circulación de la liquidez en 
la empresa   
Presupuesto 
El presupuesto es un elemento importante para desarrollar el 
planeamiento de efectivo 
 






Los planes financieros de emergencia están cubiertos por los 
cobros de los bienes o servicios 
 
Dentro de los cobros que la empresa hace, se destina una parte para 
planes de emergencia financieros  





Tabla 2  
Matriz de operacionalización de variable 2 Rentabilidad 
Definición 
conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Córdoba (2012), 
definió a la 
rentabilidad 
como el beneficio 
obtenido de sus 
activos y se ubica 
en la parte 
izquierda del 
balance general, 
donde la misma 
tiene relación con 
los fondos 




activos (p. 15). 
La rentabilidad es el 
rendimiento de la 
inversión hecha, es decir, 
se entiende como la 
ganancia, después de 
invertir, por tanto este 
termino es el reflejo de 
cómo se gestiona las 
inversiones y si en 
realidad el negocio vale la 
pena, en ese orden se 
puede clasificar en 
económica, financiera y 





La empresa analiza la rentabilidad económica de todos los 
activos constantemente 
 











3= Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
 




Bajo (12 – 45) 
Medio (46 – 54) 
Alto (55 – 59) 
Fondos propios 
La empresa mide la rentabilidad económica de sus fondos 
propios 
 
Los fondos propios de la empresa se miden con indicadores 
de rentabilidad económica 
Deuda 
La empresa analiza la rentabilidad económica de las deudas 
adquiridas  
 
Antes de tomar una decisión la empresa evaluá la 




Los accionistas perciben una excelente rentabilidad 
financiera de sus aportes 
 
La empresa brinda información de rentabilidad financiera 
a todos los accionistas  
Capital 
El capital social de la empresa es rentable financieramente 
 





El área de finanzas estudia la rentabilidad total de las 
utilidades netas de cada periodo 
 
La empresa analiza la rentabilidad total de la utilidad neta 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población que se tomo para la investigación fue de 60 colaboradores de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., ubicada en el Distrito de Los Olivos, por esta razón según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), definieron a la población como el estudio de todos 
los individuos involucrados en la indagación (p. 131). 
 
2.3.2 Muestra 
Hernández y Mendoza (2019), conceptualizo a la muestra como los individuos 
representativos de la población en cuestión (p. 196), por lo tanto, la cantidad de individuos 
que utilizó para el análisis y recolección de datos fue de 60 colaboradores de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., ubicada en el Distrito de Los Olivos, puesto que la población 
es de un alcance menor, por lo tanto la muestra será de tipo censal, es decir se tomó todos 
los elementos de análisis (Arias, 2012, p. 32). 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La técnica empleada en la investigación para la recolección de la data,  fue la encuesta, en 
ese sentido para entender y comprender el concepto de la misma se cita Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), donde explicaron que es la indagación sistematizada de 
información pues él que investiga recaudara datos de las respuestas de las personas 
entrevistadas (p. 145), en tal razón esta muestra ayudó de manera significativa a comprender 
y analizar las dos variables investigadas, ya que se encuestó a los colaboradores de la 
empresa y se tuvo una concepción de la situación real. 
 
2.4.2 Instrumento 
La investigación estuvo compuesta por cuestionarios para cada variable, donde la misma 
contenía 24 afirmaciones con respuesta en escala Likert de 5 alternativas, en ese sentido para 
comprender y entender se cito a Hernández, Fernández y Baptista (2014), donde 
mencionaron que es una de los mecanismos mas utilizados para la recolección y tratamiento 





dichos datos se procedió a su transformación en información importante, para luego 
analizarlos y contrastarlos con las hipótesis planteadas. 
 
2.4.3 Validez 
Dentro de cada investigación la validez del instrumento es relevante, ya que mide el nivel 
de confianza del mecanismo para proceder a su ejecución en el campo, es decir, llevarlo a la 
práctica para la recolección de la data a la muestra representativa, ese sentido se estipuló la 
viabilidad de la herramienta con la validez de expertos, puesto que es viable si los 
especialistas en la materia dan como aprobado dichas afirmaciones estipuladas dentro de la 
misma  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 178), por lo tanto, en la tesis mencionada, 
se utilizo la valides de expertos, ya que se acudió a expertos en el tema para que evalúen la 
pertinencia, relevancia y claridad, mediante la aplicación del certificado de validez de la 
Escuela de Pre grado de la Universidad César Vallejo sede en Lima Norte, como se enuncia 
en la tabla 3 juicio de expertos. 
 
Tabla 3 
 Validadores expertos de los instrumentos de investigación 
Grado  Expertos Instrumento 1 Instrumento 2 
Auditor  Álvarez López, Alberto Aplicable Aplicable 
Tributación  Díaz Díaz, Donato Aplicable Aplicable 
Dr. Contabilidad  Ibarra Fretell, Walter Aplicable Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Es el valor que representa la confianza necesaria para proceder en el tratamiento y 
procesamiento de los datos del instrumento y técnica elaborada (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 23), por ello, se utilizo el valor numérico al alfa de Cronbach, la cual es 
un indicador que mide la confiabilidad necesaria para ejecutar el procesamiento de los datos 










Después de haber validado el instrumento, se procedió a recopilar los datos, mediante la 
encuesta a todos los trabajadores de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., ubicada en el 
distrito de Los Olivos, 2019, donde la organización accedió al ingreso de sus instalaciones, 
principalmente en el área de finanzas, para la aplicación de las encuestas, las cuales, 
estuvieron compuestas de 24 afirmaciones con respuesta en escala Likert de 5 alternativas, 
al termino de la recolección de la data, se procedió a la medición de la fiabilidad de las 
mismas, para el tratamiento y conversión en información estadística, que sirvió para el 
análisis descriptivo e inferencial, todo ello con la ayuda del software estadístico Spss V. 25.  
Tabla 4  
Casos validos de la variable Planeamiento financiero 
 N % 
Casos Válido 60 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 60 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Fuente: Procesamiento de datos en software Spss v. 25 
 
Tabla 5  
Estadística de fiabilidad de la variable Planeamiento financiero 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,906 12 
Fuente: Procesamiento de datos en software Spss v. 25 
 
Interpretación 
En la tabla 4 y 5 de confiabilidad de la variable planeamiento financiero, se observó un 
alfa de Cronbach obtenido de 0.906, pues resulto consistente, fiable, bueno, en base a la 
tabla 8, ya que mide con exactitud los ítems (afirmaciones) aplicado en la escala de Likert 









Tabla 6  
Casos validos de la variable Rentabilidad 
 N % 
Casos Válido 60 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 60 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Fuente: Procesamiento de datos en software Spss v. 25 
 
Tabla 7 
Estadística de fiabilidad de la variable rentabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,937 12 
Fuente: Procesamiento de datos en software Spss v. 25 
 
Interpretación 
En la tabla 6 y 7 de confiabilidad de la variable rentabilidad, se observó un alfa de 
Cronbach obtenido de 0.937, el resultado es consistente, fiable, excelente, en base a la tabla 
8, ya que mide con exactitud los ítems (afirmaciones) aplicado en la escala de Likert de 5 
alternativas. Para medir la relación significativa del planeamiento financiero y 
rentabilidad. 
 
Tabla 8  
Categoría de coeficiente de Alfa de Cronbach 
Escala de valores para determina la confiabilidad 
-Coeficiente alfa >.9 es excelente  Fiable y consistente 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno  
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  Inconsistente, inestable 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
- Coeficiente alfa >.5 es pobre. 
-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
-Coeficiente alfa de 01. A 0.49 baja confiabilidad 
-Coeficiente alfa 0 es No confiable No confiable.  





2.6 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento y análisis de los datos se hizo con el método hipotético-deductivo 
utilizando al software estadístico Spss V. 25, pues la data recaudada fue a los 60 trabajadores 
de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, para lo cual, todo lo obtenido 
tuvo un proceso en el programa, para luego exportar información descriptiva, donde se 
enunció tablas de frecuencias para cada variable y dimensión agrupada, donde la técnica fue 
de tipo descriptiva. 
 En ese contexto Triola (2004), expreso que al ordenar una gran magnitud de datos se 
deberá mantener todo ello en tablas que detallen cada una de los indicadores para ser 
interpretados y analizados (p. 39), por ello, la tesis, estuvo compuesta por un análisis 
descriptivo de las variables, con tablas de distribución de frecuencias y figuras de barras y 
el análisis descriptivo por objetivos, donde cada uno de los objetivos propuestos dentro la 
investigación fue analizada con tablas de contingencias.  
 La técnica inferencial fue con el Rho de Spearman, pues esta técnica se uso para 
contrastar las hipótesis estipuladas sin son veraces o falsas, es decir, según Baptista, 
Fernández y Hernández (2014), la conceptualizaron como el grado de asociación que existe 
entre ambas variables, las cuales tienen un soporte de medición numérica estadística (p. 40), 
por lo que, dentro la indagación se narro pruebas de normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
y Shapiro – Wilk, para deducir si el estudio es paramétrico o no paramétrico y la prueba de 
hipótesis, la cual, evaluó la correlación significativa que existió entre las variables 
investigadas y sus respectivas dimensiones. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La tesis planteada estuvo elaborada en principios de ética y respeto intelectual de todos las 
fuentes consultadas, tanta teóricas como prácticas, por lo que, los cimientos importante de 
toda indagación es un desarrollo cumpliendo las normas que la comunidad científica estipula 
dentro de sus condiciones para proceder a desarrollarse, en ese sentido se tuvo a los valores   
como el respeto a la propiedad intelectual de todas las fuentes primarias y secundarias para 
adquirir la información necesaria de las variables, así mismo, a la verdad, donde todas las 
fuentes son dignas y verdaderas, sin ninguna manipulación, también a la honestidad donde 
se cumplió con cabalidad todo lo que el asesor científico estipulo pata el desarrollo de la 






3.1 Análisis estadístico descriptivo 
3.1.1 Análisis de tablas y frecuencias por ítems 
Tabla 9 
Ítem 1: La empresa desarrolla planes de largo plazo para financiar nuevos proyectos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 3 5,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 28 46,7% 
Totalmente de acuerdo 20 33,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 46.7% y 33.3%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que la 
empresa ejecute planes de largo plazo, para el financiamiento de proyectos nuevos de 
inversión, ya que, al tener una guía o soporte de que actividades se deben realizar, aminoran 
el riesgo de pérdida económica, sin embargo, el 13.33% y 5%, manifestaron estar totalmente 
en desacuerdo y en desacuerdo con esta medida, ya que, para los trabajadores de la empresa, 
desarrollar este tipo de planes no genera ningún tipo de beneficio para la compañía, por 
último, el 1.7% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que, ellos mantuvieron su 
posición, de que se siga manejando el modelo financiero actual. 
 
Tabla 10 
Ítem 2: El plan de largo plazo evaluá el financiamiento de nuevas adquisiciones 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 11 18,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 22 36,7% 
Totalmente de acuerdo 23 38,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 38.3% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con que la 
empresa emplee los planes de largo plazo, para la evaluación financiera de adquirir nuevos 





desacuerdo, con esta, política, ya que, al aplicar estos tipos de proyecciones las inversiones 
se demoran y se pierde la oportunidad vigente, ya que, al no tomar decisión rápidas vuelve 
incompetente a la empresa, por último, el 3.33% expusieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
con esta medida, por lo que, el procedimiento llevado en la actualidad por la compañía lo 
perciben de manera eficiente. 
 
Tabla 11 
Ítem 3: La empresa desarrolla planes de largo plazo para estudiar las inversiones 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 12 20,0% 
En desacuerdo 4 6,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 4 6,7% 
Totalmente de acuerdo 39 65,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 65%, estar totalmente de acuerdo, con que la empresa estudie las 
inversiones, efectuando proyección de largo plazo, para poder decidir la viabilidad y 
factibilidad de la operación, sin embargo, el 20% y 6.7%, manifestaron estar totalmente en 
desacuerdo y en desacuerdo, con este proceso de análisis para las futuras inversiones, ya que 
analizar y estudiar los mismos, implican un gasto de recursos incensarios, pero el 6.7%, 
expusieron estar de acuerdo, que la empresa implante este estudio proyectándose para poder 
aminorar el riesgo de perdida económica, por último, el 1.7%, afirmaron estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, con esta medida, por lo que, la empresa no elabora estudios ni análisis de 
inversiones en el futuro. 
 
Tabla 12 
Ítem 4: Las inversiones en la empresa son analizadas con estudios de planeamiento a largo 
plazo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 22 36,7% 
Totalmente de acuerdo 26 43,3% 
Total 60 100,0% 





Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 43.3% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con que la 
empresa efectué estudios de largo plazo y que los mismos sean analizados, para la ayuda de 
toma de decisiones de la viabilidad de los proyectos de inversión, sin embargo el 13.3%, 
manifestó estar totalmente en desacuerdo con esta medida, ya que, dentro de la organización 
no existe un área especializada en estos temas, por lo que, desean continuar con el modelo 
de trabajo actual, por otro lado, el 3.3% mencionaron estar en desacuerdo y ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, con esta política que la empresa implanta, por lo que, el área de finanzas de 
la organización no tiene este modelo de trabajo como una actividad principal y no lo tienen 
en cuenta para analizar las inversiones futuras ni actuales.  
 
Tabla 13 
Ítem 5: El plan de largo plazo evaluá el comportamiento del mercado 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 22 36,7% 
Totalmente de acuerdo 26 43,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 43.3% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, de evaluar 
al mercado, en su comportamiento, para poder predecir efectivamente los cambios 
económicos y financieros, que sean favorables o desfavorables, los cuales, se puedan tomar 
como oportunidades o aminorar el riesgo de pérdidas cuantiosas, sin embargo el 13.3%, 
manifestó estar totalmente en desacuerdo con esta medida, porque la evaluación de largo 
plazo del mercado, haría uso desmedido de personal en finanzas que tienen actividades 
importantes dentro de la empresa, por otro lado, el 3.3% mencionaron estar en desacuerdo y 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que, la empresa no toma una iniciativa de contratar 
personal idóneo para el área financiera y sobre todo, porque los ejecutivos no tiene una buena 









Ítem 6: El mercado es un elemento importante en el planeamiento de largo plazo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 7 11,7% 
En desacuerdo 3 5,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 27 45,0% 
Totalmente de acuerdo 22 36,7% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 45% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con que el 
mercado sea un factor determinante para la planificación de largo plazo, ya que la misma, 
emite información con indicadores de rendimiento en los aspectos económicos para poder 
estudiar los proyectos de inversión que la empresa pueda ejecutar, sin embargo el 11.7% y 
5%, manifestó estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con esta medida, ya que, 
para tomar al mercado como un factor de análisis, se tendría que incurrir en un gasto de una 
consultoría y asesoría especializada, lo cual, la compañía no cuenta con fondos suficientes 
para cubrir dicho gasto, por último, el 1.7% expusieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
puesto que la empresa no considera al mercado, ni analiza planes de largo plazo, en sus 
actividades del área financiera. 
 
Tabla 15 
Ítem 7: La planificación de efectivo en la empresa aminora el déficit de tesorería en liquidez 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 27 45,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 45% y 35%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con la 
planificación de efectivo que la empresa debe implantar, como herramienta financiera, para 
que la liquidez siempre cubra las necesidades y obligaciones de cada periodo, por otro lado, 





sufrido una escases de dinero en la caja, por último, el 3.3% estuvieron en desacuerdo y ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, con esta política que la empresa ejecuta, ya que, las necesidades 
de efectivo siempre están cubiertas con un fondo de resguardo o con prestamos de entidades 
financieras. 
Tabla 16 
Ítem 8: El planeamiento de efectivo evaluá la circulación de la liquidez en la empresa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 8,3% 
En desacuerdo 6 10,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 23,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 14 23,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 35% y 23.3%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con el 
planeamiento de efectivo, puesto que, aplicando esta herramienta financiera se podrá evaluar 
donde se encuentra el dinero, con ello se tomara decisiones financieras para poder resarcir 
la retención de las mismas y que siempre este en circulación este activo corriente, así mismo, 
no genere incumplimiento de obligaciones en cada periodo, en ese sentido el 23.3% 
manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que, la posición de los 
colaboradores del área financiera no aplican ni se interesan en aplicar este planeamiento de 
efectivo de liquidez, por otro lado el 10% y 8.3%, expusieron estar en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo, porque la compañía no tiene una elaboración de planes financieros 
en físico, ni tampoco manual de funciones para trabajadores en el área de contabilidad, para 
poder ejecutar dichas actividades.  
 
Tabla 17 
Ítem 9: El presupuesto es un elemento importante para desarrollar el planeamiento de 
efectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 7 11,7% 
En desacuerdo 7 11,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 20,0% 
De acuerdo 15 25,0% 
Totalmente de acuerdo 19 31,7% 
Total 60 100,0% 





Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 31.7% y 25%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con que el 
presupuesto sea un elemento fundamental, para generar los planes de liquidez en mediano y 
largo plazo, ya que tener, un fondo de resguardo podría cubrir las obligaciones en tiempos 
de poca solvencia económica de la organización, por otro lado, el 20% de las personas 
expusieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que, la empresa no se ha visto 
envuelta en escases de liquidez y por ende, no toman en consideración un presupuesto de 
caja, sin embargo, el 11.7%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, 
con esta medida, puesto que, la compañía no tiene el respaldo económico ni financiero para 
cubrir dicho presupuesto.  
 
Tabla 18 
Ítem 10: La proyección de efectivo en la empresa tiene un presupuesto establecido 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 12 20,0% 
En desacuerdo 4 6,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 3 5,0% 
Totalmente de acuerdo 40 66,7% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 66.7%, estar totalmente de acuerdo, para que se establezca un 
presupuesto de efectivo en la empresa, porque la hacerlo el área de finanzas generara 
proyecciones del flujo de dinero, ya que, se estudiara y analizara los posibles déficits de caja 
en diversos periodos, sin embargo, el 20% y 6.7% expusieron estar totalmente en desacuerdo 
y en desacuerdo, por lo mismo, que la organización ni cuenta con los fondos necesarios para 
este tipo de presupuesto, por otro lado, el 5% de los colaboradores dijeron estar de acuerdo, 
porque existe ocasiones donde la compañía se obliga en adquirir endeudamientos de corto 
plazo caros, para cubrir dichas necesidades, por último, el 1.7% manifestaron estar ni de 









Ítem 11: Los planes financieros de emergencia están cubiertos por los cobros de los bienes 
o servicios 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 27 45,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 45% y 35%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con la iniciativa 
de planificar financieramente los eventos imprevistos, puesto estos planes deben financiarse 
con un pequeño margen de las ventas de los bienes o servicios, por otro lado, el 13.3% y 
3.3% dijeron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con la medida, ya que la 
retención de un porcentaje de las ventas no es un mecanismo favorable para la reinversión 
del capital, por último, el 3.3% sostuvieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
misma, ya que la compañía tiene un modo de trabajo financiero improvisado y que en raras 
ocasiones tiene emergencias económicas. 
 
Tabla 20 
Ítem 12: Dentro de los cobros que la empresa hace, se destina una parte para planes de 
emergencia financieros 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 27 45,0% 
En desacuerdo 11 18,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 13,3% 
De acuerdo 11 18,3% 
Totalmente de acuerdo 3 5,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 45% y 18.3%, estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con el 
presupuesto de los planes de emergencia tengan un origen de recaudación de los cobros que 
hace la empresa por prestación de servicios o venta de productos, por otro lado, el 18.3% y 
5%,  manifestaron encontrarse de acuerdo y totalmente de acuerdo, con la iniciativa 





sucesos que la empresa afrontaría, por último el 5%, sostuvo estar totalmente de acuerdo, 
con lo mismo. 
 
Tabla 21 
Ítem 13: La empresa analiza la rentabilidad económica de todos los activos constantemente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 7 11,7% 
En desacuerdo 3 5,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 27 45,0% 
Totalmente de acuerdo 22 36,7% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 45% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, que analizar 
la rentabilidad económica de los activos debe ser una constante, ya que, este tipo de informes 
financieros, brindaran un detalle si los activos de la empresa son rentables o no, para que la 
organización se desarrolle exitosamente, sin embargo el 11.7% y 5%, estuvieron totalmente 
en desacuerdo y en desacuerdo, porque el área financiera no esta capacitada para poder 
análisis financieramente los estados financieros ni económicos de la empresa, por último, el 
1.7%, dijeron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, con la medida, ya que, el rendimiento 
económico de los activos es bueno y no necesitan un análisis. 
 
Tabla 22 
Ítem 14: La empresa al invertir en activos proyecta la rentabilidad económica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 3 5,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 28 46,7% 
Totalmente de acuerdo 20 33,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 46.7% y 33.3%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, que exista 





que ello, ayuda fundamentalmente en la viabilidad de las operaciones financieras de nuevas 
inversiones, por otro, lado el 13.3% y 5%, tuvieron una posición de totalmente en desacuerdo 
y en desacuerdo, con este tipo de planes, ya que la compañía no cuenta con capital suficiente 
para poder invertir a largo plazo y el 5% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, con esta 
política, ya que la organización para poder generar proyecciones debe contar con un área 
especializada en planeación y el procedimiento financiero que se sigue es adecuado. 
 
Tabla 23 
Ítem 15: La empresa al invertir en activos proyecta la rentabilidad económica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 11 18,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 22 36,7% 
Totalmente de acuerdo 23 38,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 38.3% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, que la 
organización tenga una medida exacta de la rentabilidad económica de sus fondos, ya que, 
al ser analizados se podrá detectar si el negocio o líneas de productos merecen la pena seguir 
invirtiendo, por otro lado, el 18.3% y 3.3% estuvieron totalmente en desacuerdo y en 
desacuerdo, ya que los fondos de la empresa, no están bien ordenados y no se entiende de 
que tipo de productos se esta analizando, y el 3.3% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, 




Ítem 16: Los fondos propios de la empresa se miden con indicadores de rentabilidad 
económica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 12 20,0% 
En desacuerdo 4 6,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7% 
De acuerdo 4 6,7% 
Totalmente de acuerdo 39 65,0% 
Total 60 100,0% 





Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 65% y 6.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, que los fondos 
propios de la empresa se midan con indicadores de rendimiento económico, porque de esa 
manera se puede verificar, en cuanto se beneficia la organización económicamente de todos 
sus recursos, sin embargo, el 20% y 6.7%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en 
desacuerdo, con esta medida, porque la compañía no tiene un cantidad exacta del capital que 
se tiene y por ende el resultante seria incoherente con la realidad, por último, el 1.7%. se 
pronunciaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, puesto que los colaboradores tienden a 
seguir con el modelo de trabajo actual en el área financiera. 
 
Tabla 25 
Ítem 17: La empresa analiza la rentabilidad económica de las deudas adquiridas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 22 36,7% 
Totalmente de acuerdo 26 43,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 43.3% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con analizar 
la rentabilidad de las deudas adquiridas, ya que, ello permite verificar los costos de 
endeudamiento, del mismo si es factible seguir con esta forma de trabajar, sin embargo, el 
13.3% y 3.3%, estuvieron totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con esta propuesta, 
porque de que sirve hacer un análisis de rendimiento económico de las deudas, si ya están 
como una pasivo corriente en la compañía, y el 3.3% dijeron estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, por lo que, los colaboradores deciden mantener el mismo modo de trabajo y no 












Ítem 18: Antes de tomar una decisión la empresa evaluá la rentabilidad económica de las 
deudas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 22 36,7% 
Totalmente de acuerdo 26 43,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 43.3% y 36.7%, estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con la 
evaluación de rentabilidad económica de las deudas, antes de tomar la decisión de 
adquirirlas, ya que este proceso, detalla todos los costos que tiene el endeudarse y sobre todo, 
sin embargo, el 13.3% y 3.3%, estuvieron totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con 
esta medida, porque, las necesidades de la compañía para poder invertir son fundamentales 
y que a pesar de los costos de las deudas, la sociedad cubriría y habría un margen de ganancia 
considerable, y el 3.3% dijeron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que, los 
colaboradores deciden mantener el mismo modo de endeudamiento. 
 
Tabla 27 
Ítem 19: Los accionistas perciben una excelente rentabilidad financiera de sus aportes 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 27 45,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 35% y 45%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que los 
accionistas conozcan la rentabilidad financiera de sus aportes en la empresa, ya que, al tener 
conocimiento de ello podrán saber la remuneración que recibirán por parte de la entidad, sin 
embargo, el 13.3% y 3.3%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo 
con esta medida, ya que, para los trabajadores la rentabilidad financiera no tiene una buena 





estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que, los trabajadores de la entidad decidieron no 
manifestar su posición, y que solo respetaran las decisiones que tome dicha empresa. 
 
Tabla 28 
Ítem 20: La empresa brinda información de rentabilidad financiera a todos los accionistas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 27 45,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 35% y 45%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que la 
organización realmente brinda información precisa sobre la rentabilidad financiera a todos 
los accionistas , sin embargo, el 13.3% y 3.3%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo 
y en desacuerdo con esta medida, ya que, en si los accionistas no suelen recibir la 
información exacta, por lo tanto no saben en realidad si la organización cuenta con una 
rentabilidad financiera , por último, el 3.3% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo 
que, dichos trabajadores decidieron no opinar al respecto y de que la compañía no cambie el 
manejo financiero actual. 
 
Tabla 29 
Ítem 21: El capital social de la empresa es rentable financieramente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 8,3% 
En desacuerdo 6 10,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 23,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 14 23,3% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 35% y 23.3%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que el 
capital de la organización  si es rentable financieramente, ya que, usan adecuadamente sus 





en desacuerdo y en desacuerdo con esta medida, ya que, en si la entidad no posee un capital 
rentable financieramente, por lo que la empresa no esta usando correctamente sus recursos 
propios ni eficientemente su patrimonio , por último, el 23.3% dijo estar ni de acuerdo ni en 




Ítem 22: La empresa tiene estudios de rentabilidad financiera sobre el capital 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 7 11,7% 
En desacuerdo 7 11,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 20,0% 
De acuerdo 15 25,0% 
Totalmente de acuerdo 19 31,7% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 25% y 31.7%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que la 
empresa si lleva a cabo estudios de rentabilidad financiera sobre el capital , ya que, cada 
aporte se mide mediante el rendimiento del desempeño del capital propio ,sin embargo,  el 
11.7% y 11.7%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta 
medida, ya que, en si la empresa no invierte en activos ni usa adecuadamente sus recursos 
propios, por lo que la empresa no esta obteniendo los suficientes beneficios económicos , 
por último, el 20% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que, los trabajadores 
solo aceptan cumplir con la empresa. 
 
Tabla 31 
Ítem 23: El área de finanzas estudia la rentabilidad total de las utilidades netas de cada 
periodo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 8 13,3% 
En desacuerdo 2 3,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3,3% 
De acuerdo 21 35,0% 
Totalmente de acuerdo 27 45,0% 
Total 60 100,0% 





Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 35% y 45%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que el área 
de finanzas dentro de la organización si estudia la rentabilidad total de las utilidades netas 
por cada periodo dado , ya que, cada periodo se informaba la situación económica de la 
organización ,sin embargo,  el 11.7% y 11.7%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo 
y en desacuerdo con esta medida, ya que, en si la organización no cumplía con informar de 
una forma clara y transparente si la rentabilidad era positiva, por último, el 3.3% dijo estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, por ende, al momento de respondernos prefirieron no opinar 
y cumplir con el manejo actual de la organización.  
 
Tabla 32 
Ítem 24: La empresa analiza la rentabilidad total de la utilidad neta 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 14 23,3 
En desacuerdo 4 6,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1,7 
De acuerdo 2 3,3 
Totalmente de acuerdo 39 65,0 
Total 60 100,0 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, los trabajadores encuestados de la organización Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 
respondieron con un 3.3% y 65%, estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que la 
empresa si analiza correctamente la rentabilidad total de la utilidad neta , ya que, al momento 
de medir los resultados siempre fueron mas positivos es decir mayor ganancia que perdida 
,sin embargo,  el 23.3% y 6.7%, manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en 
desacuerdo con esta medida, ya que, en si la empresa no analizaba muy a fondo sus 
resultados, por lo que la diferencia entre ganar y perder no era mucha , por último, el 1.7% 
dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por el cual  los trabajadores solo se dedicaron a 
seguir la reglas de la empresa. 
 
3.1.2 Análisis descriptivo por variables 
El presen trabajo de investigación fue narrativa, ya que se recaudo datos con instrumentos y 
técnicas de recolección de 60 colaboradores de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., 






Descripción de los resultados de la variable: Planeamiento financiero 
Tabla 33 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Planeamiento financiero 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 5,0% 
En desacuerdo 6 10,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 10,0% 
De acuerdo 39 65,0% 
Totalmente de acuerdo 6 10,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación; de los 60 trabajadores encuestados respondieron con un 65% y 10%, estar 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, que la empresa desarrolle planes financieros, para que 
así haga simulaciones de posibles eventualidades que puedan ocurrir en cada periodo 
financiero, para poder prevenir y aminorar los riesgos de perdidas económicas, por otro lado, 
el 10% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, con esta medida, porque la empresa 
no cuenta con personal idóneo para este tipo de análisis, por último, el 10% y 5%, estuvieron 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ya que la organización no tiene una política de 
análisis financiero y que el personal solo viene a cumplir funciones básicas, mas no para el 
tratamiento de los datos y estudio de los mismos. 
 
Descripción de los resultados de la variable: Rentabilidad 
Tabla 34 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Totalmente en desacuerdo 3 5,0% 
En desacuerdo 5 8,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8,3% 
De acuerdo 11 18,3% 
Totalmente de acuerdo 36 60,0% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación; de los 60 trabajadores encuestados respondieron con un 60% y 18.3%, estar 
totalmente de acuerdo y de acuerdo, que la empresa desarrolle estudios de la rentabilidad del 
negocio, para tomar decisiones de viabilidad y factibilidad de seguir con el mismo, ya que, 
este tipo de análisis brinda una información real de la situación económica de la 





colaboradores decidieron mantener el mismo modelo de trabajo, por último, el 8.3% y 5% 
manifestaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, con esta medida, ya que la 
empresa no encuentra digitalizada en el área de finanzas, para poder generar informes de 
análisis de razones financieras detalladas de rentabilidad. 
 
3.1.3 Análisis descriptivo por objetivos 
Objetivo General 
Determinar si existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019 
Tabla 35 
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Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación; de los 60 trabajadores encuestados se pudo observar que la muestra 
representativa encuestada respondió si existió asociación significativa del planeamiento 
financiero y rentabilidad, donde los encuestados reconocieron con un 60% y 18.3%, estar 





negocio, para tomar decisiones de viabilidad y factibilidad de seguir con el mismo, ya que, 
este tipo de análisis brinda una información real de la situación económica de la 
organización, por otro lado el 8.3% estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, ya que los 
colaboradores decidieron mantener el mismo modelo de trabajo, por último, el 8.3% y 5% 
manifestaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, con esta medida, ya que la 
empresa no encuentra digitalizada en el área de finanzas, para poder generar informes de 
análisis de razones financieras detalladas de rentabilidad. 
 
3.1.3 Análisis descriptiva por asimetría y curtosis 
Hernández y Mendoza (2019), definieron a este tipo de medición estadística como curvas 
poligonales, que analizan los términos de probabilidad y visualización de la los datos que se 
recopilaron con la técnica e instrumento (p. 335). Por lo tanto, en la investigación se presentó 
dos síntesis para cada variable para analizar que tipo de curvatura tienen y así poder definir 
si son positivas o negativas. 
 
Tabla 36 
Asimetría y curtosis planeamiento financiero 
Estadísticos 
PLANEAMIENTO FINANCIERO (Agrupada)   




Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos  
en el software Spss v. 25 
Interpretación; según la tabla 36 y figura 1, se pudo deducir que la distribución en asimetría 
obtuvo un valor negativo y la curtosis positivo, con lo cual la mayoría de los datos estuvieron 
en el área de la escala Likert de respuesta (4= de acuerdo), con un porcentaje de 65%, el 




Asimetría y curtosis rentabilidad 
Estadísticos 
RENTABILIDAD (Agrupada)   




Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos  
en el software Spss v. 25 
Figura 1: Histograma asimetría y curtosis 
planeamiento financiero 
 







Interpretación; según la tabla 37 y figura 2, se pudo deducir que la distribución en asimetría 
obtuvo un valor negativo y la curtosis positivo, con lo cual la mayoría de los datos estuvieron 
en el área de la escala Likert de respuesta (5= Totalmente de acuerdo), con un porcentaje de 
60%, el cual, tuvo un grado de aceptación de la variable rentabilidad, por parte, de los 
colaboradores encuestados. 
 
3.2 Análisis estadístico inferencial 
Prueba de normalidad 
Para la ejecución de la medición de los grados de asociación, es uso, el contraste de hipótesis 
la prueba de Kolmogorov – Smirnov y Shapiro – Wilk, ya que, este estudio demostró si la 
hipótesis general es verdadera y que tipo de estudio se utilizo, es decir, si fue paramétrica o 
no paramétrica, en ese sentido Nel (2014), definió este examen, donde se aplicara 
Kolmogorov – Smirnov, cuando la muestra es mayor a 50 unidades, en cambio para Shapiro 
– Wilk cuando la unidades sean menores a 50 (p. 21). Por lo tanto al ejecutar la prueba se 
obtuvo lo siguiente: 
Regla de decisión: 
p< 0.05, se rechaza la Ho 
p> 0.05, no se rechaza la Ho 
Tabla 38 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para la muestra 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,391 60 ,000 ,744 60 ,000 
RENTABILIDAD 
(Agrupada) 
,347 60 ,000 ,700 60 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación; en base a la tabla 14, se pudo percibir que la significancia bilateral encontrada 
fue de 0,000, ello quiere decir que al ser menor se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa, por otro lado, la prueba que se tomo en consideración fue la de Kolmogorov – 
Smirnov, donde la escala de correlación encontrada resulto 0.347, comparándolo con los 





variables investigadas, en ese sentido, se pudo inferir que el planeamiento financiero se 
relaciona con la rentabilidad de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019 
y que el estudio fue no paramétrico porque el p=0.000, menor a la significancia que fue 
0.005. 
 
3.2.1 Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se uso el indicador de asociación llamado Spearman, ya que, este 
tipo de grado de correlación manifiesta en cuanto se vincula las variables investigadas, para 
poder brindar una aseveración con respaldo científico y estadístico, por lo que, la indagación 
que se hizo tiene un enfoque cuantitativo, por lo tanto, según Baptista, Fernández y 
Hernández (2014), manifestaron que es un proceso sistematizado, que resulta de mucha 
ayuda para verificar las posibles soluciones a los problemas planteados en una indagación 
(p. 310), en síntesis, la correlación significativa de cada dimensión y variable fue comparada 
con la tabla 39. 
 
Tabla 39 
















Fuente: Hernández et.al. (2005, p. 305) 
 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Coeficiente Correlación 
-1.00 Correlación negativa grande o perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa alta o considerable 
-0.50 Correlación negativa moderada o media 
-0.25 Correlación negativa baja o débil 
-0.10 Correlación negativa muy baja o muy débil 
+0.00 No existe Correlación alguna entre las variables o es nula  
+0.10 Correlación positiva muy baja o muy débil 
+0.25 Correlación positiva baja o débil 
+0.50 Correlación positiva moderada o media 
+0.75 Correlación positiva alta o considerable 
+0.90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 





H1: Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa Minerva 
Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Regla de decisión:  
Se aprueba H1 si y solo si Sig. < 0.05 
Se aprueba Ho si y solo si Sig. > 0.05 
 
Tabla 40 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación; en base a la tabla 40, se pudo percibir que la significancia bilateral encontrada 
fue de 0,000, ello quiere decir que al ser menor se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa, por otro lado, la correlación de Spearman resulto 0.798, por lo cual, 
comparándolo con los grados de la tabla 39, se pudo deducir que la asociación de ambas 
variables fue positiva alta o considerable, por ende, existe relación entre el planeamiento 
financiero y la rentabilidad de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
Prueba de hipótesis específicas 
H0#: No existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad económica de la 
empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
H1#:Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad económica de la 
empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
 
H0%:No existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad financiera de la 





H1%:Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad financiera de la 
empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
 
H0&:No existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad total de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
H1&:Existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad total de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019. 
 
Tabla 41 
Nivel de Correlación El planeamiento financiero rentabilidad económica; rentabilidad 

















 ,791 ,618 ,715 
 ,000 ,000 ,000 
 60 60 60 
Fuente: Datos obtenidos en el procesamiento de datos en el software Spss v. 25 
Interpretación, en base a la tabla 41, se pudo percibir que la significancia bilateral encontrada 
para todas las dimensiones fueron de 0,000, ello quiere decir que al ser menor se rechaza la 
hipótesis nulas H0#, H0%, H0& y se acepta la alternativas H1#, H1%, H1&, por otro lado, la 
correlación de Spearman para rentabilidad económica resulto 0.791, del mismo modo, la 
rentabilidad financiera tuvo un producto de 0.618 y la rentabilidad total de 0.715,  por lo 
cual, comparándolo con los grados de la tabla 39, se pudo deducir que la asociación de todas 
las dimensiones fue positiva alta o considerable, por lo tanto, se aceptan todas las hipótesis 












La investigación tuvo una seria de particularidades similares o equivalentes, con otras tesis 
y artículos de igual realidad problemática que componen las variables investigadas. 
 Se evidencio que la hipótesis general: es una aplicación de estrategias de análisis 
financieros proyectados a corto, mediano y largo plazo, pues esta ejecución brindó un 
estudio de la rentabilidad de la organización en todos sus aspectos, para medir la factibilidad 
y viabilidad de la misma, tal como lo mencionó, Snider y Davies (2018), en su artículo 
estrategias de éxito para pequeñas empresas de planificación financiera, ya que, al propiciar 
este tipo de informes financieros, ayudo el entendimiento de la situación financiera y 
económica de la empresa, así mismo, Ahmed y Salleh (2016), en su artículo planificación 
financiera islámica inclusiva: un marco conceptual, puesto que, la exploración brindo una 
síntesis de cómo el conocimiento en finanzas proyectadas, en otro sentido, Mun y Jang 
(2015), en el artículo capital de trabajo, tenencia de efectivo y rentabilidad de las empresas 
de restaurantes, abordo un estudio del rendimiento de estos aspectos, para poder identificar 
si la entidad fue rentable o no, así como, Afrifa y Padachi (2016), en su artículo Influencia 
de capital de trabajo en la rentabilidad de las PYME. 
 Se constato que la hipótesis especifica: genero una síntesis proyectada para medir la 
rentabilidad económica de la organización, ya que, este estudio brinda información 
estratégica y situacional empresarial, así mismo, ayuda considerablemente en plantearse 
inversiones y endeudamientos de mediano y largo plazo, donde este enunciado, es similar 
con el planteamiento de Hirshleifer, Hsu y Li (2017), en su artículo originalidad innovadora, 
rentabilidad y devoluciones de stock, pues los investigadores, percibieron que analizar 
proyecciones financieras en el almacenamiento de las existencias era un gasto innecesario, 
utilización de espacio y de recursos para guardarlos y esto incidía que la rentabilidad 
económica no incremente, del mismo modo, Kumar, Anand y Song (2017), en su artículo 
futuro de la rentabilidad económica del minorista: un marco organizativo, esta exploración 
se fundamento en la forma de cómo los comerciantes al por menor pudieron medir su 
rentabilidad, para identificar si su negocio en realidad es viable, pues, este tipo de análisis 
permitió a los empresarios generar estrategias competitivas ejecutando planes financieros, 
también, França y Hershey (2018), en su artículo preparación financiera para la jubilación 






donde se abordo como el conocimiento en finanzas personales pueden generar ideas en 
inversiones de rentabilidades económicas factibles. 
 Se valido la hipótesis especifica: donde el planeamiento financiero es una táctica para 
incrementar el rendimiento basado en las finanzas, ya que, abordar estrategias con 
indicadores de desempeño proyectadas incrementa las posibilidades de que pueda ser 
rentable la empresa, por lo que, este enunciado es parecido al manifestado por Eugster 
(2017), en su artículo participación en mercados de activos riesgosos y propensión a la 
planificación financiera: ¿un eslabón perdido?, ya que la indagación que se hizo estuvo 
compuesta por un análisis financiero proyectista, el cual, analizo a cada activo de los 
mercados bursátiles si eran rentables financieramente o no, lo cual, implico elaborar 
informes detallados antes de tomar cualquier decisión en invertir, así mismo, Oliva (2018), 
en su tesis Planeamiento financiero y estructura de capital, en empresas constructoras, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2018, la investigación tuvo como estrategia implantar 
conocimiento en finanzas proyectadas para aumentar y analizar la rentabilidad financiera de 
las compañías que se dedican al rubro inmobiliario y así poder tomar decisiones asertivas 
con soporte financiero, del mismo modo, Maita (2018), en su investigación Planeamiento 
Financiero y Rentabilidad en las Empresas Tercerizadoras de Actividades de Arquitectura 
e Ingeniería en el Distrito de Puente Piedra, 2018, pues la estipulación de una política de 
análisis financiero dentro de los procesos de gestión es una de las estrategias utilizadas para 
poder incrementar la rentabilidad financiera de la entidad. 
 Se cotejo la hipótesis especifica: que al realizar estudios y análisis de proyecciones 
financieras mejoró la rentabilidad total de la empresa, puesto que siempre se debe tener un 
claro panorama de este aspecto para poder capitalizar los activos corrientes y no corrientes 
de la compañía, así como lo mencionó, Navarrete (2018), en la tesis planteada 
Arrendamiento financiero y rentabilidad de las Mypes del sector metal mecánica, San Juan 
de Lurigancho – 2017, puesto que el investigador hizo hincapié que la rentabilidad total de 
una empresa depende mucho de que capacidad tiene la misma, de poder gestionar los 
recursos económicos y financieros, para la maximización del rendimiento total, por último, 
Uchasara (2018), en su investigación Balanced Scorecard y rentabilidad en la empresa 
Marcaja SAC, 2017, aportó una proposición similar a la antes mencionada, ya que, la 
principal tarea del área financiera fue analizar la rentabilidad total con proyecciones 






adversas o favorables, en otro sentido, poder también mitigar los riesgos de generar perdidas 
por operaciones que no generen incremento en el capital, ni en la rentabilidad total. 
 Por ello, la tesis tuvo diversas concepciones, que fueron de mucha ayuda para entender 
y comprender las variables propuestas, donde la definición del plan financiero para una 
organización es fundamental, ya que dirige de forma ordenada y sistematizada, el camino 
que debe seguir la empresa para cubrir todas sus obligaciones, donde se debe tener un plan 
de largo plazo de financiamiento e inversión; de efectivo y proyectos financieros de 
emergencia (Morales y Morales, 2014, p. 11), de la misma manera, la teoría científica que 
respalda esta concepción, fue la proposición de la teoría general contable por García Casella 
y Carlos Luis, pues ellos mencionaron que los procesos y gestiones contables se hacen 
mediante modelos cuantitativos y cualitativos, ya que cada hecho y flujo económico de todos 
los bienes tanto activos como pasivos de una empresa se deben almacenar y organizar, donde 
estas herramientas de gestión efectiva de los datos, permitirá generar informes y 
proyecciones financieras con una probabilidad certera (Vázquez y Bongianino, 2008, p. 15), 
por otro lado, la conceptualización de la rentabilidad estuvo hecha por Córdoba (2012), 
donde hizo mención que la rentabilidad es el beneficio obtenido de sus activos y se ubica en 
la parte izquierda del balance general, donde la misma tiene relación con los fondos propios 
o deuda de la organización para adquirir dichos activos (p. 15), en ese contexto, la teoría 
científica que respalda este enunciado estuvo propuesta por la teoría del flujo de la riqueza 
se caracteriza por producir rentabilidad proveniente de operaciones que permitan a la 
liquidez ser una neta ganancia para los socios o accionistas dentro de una organización, es 
decir, se utilizan mecanismos de análisis financiero proyectados, que resulten efectivos en 
predecir las probabilidades de éxito que tendría el flujo de efectivo y sobre todo tratar de 















Primera, existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad de la empresa 
Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, donde el resultado encontrado fue que la 
significancia bilateral encontrada fue de 0,000, por otro lado, la correlación de Spearman 
resulto 0.798, por lo cual, comparándolo con los grados de la tabla 39, se pudo deducir que 
la asociación de ambas variables fue positiva alta o considerable. 
 
 Segunda, existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad económica 
de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, donde el resultado encontrado 
fue que la significancia bilateral encontrada fue de 0,000, por otro lado, la correlación de 
Spearman resulto 0.791, por lo cual, comparándolo con los grados de la tabla 39. 
 
 Tercera, existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad financiera 
de la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, donde el resultado encontrado 
fue que la significancia bilateral encontrada fue de 0,000, por otro lado, la correlación de 
Spearman resulto 0.618, por lo cual, comparándolo con los grados de la tabla 39. 
 
 Cuarta, existe relación entre el planeamiento financiero y la rentabilidad total de la 
empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, donde el resultado encontrado fue 
que la significancia bilateral encontrada fue de 0,000, por otro lado, la correlación de 


















Primera recomendación, a la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, fue 
que implemente un adecuado control de sus finanzas, llevando a cabo la documentación de 
todos los recursos económicos al área de contabilidad, para que la misma efectué un efectivo 
plan financiero, que ayude a incrementar la rentabilidad de la compañía. 
 
 Segunda recomendación, a la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, 
fue la ejecución de herramientas financieras como un planeamiento financiero, haciendo uso 
del flujo de caja por periodo, ya que ello ayudara de manera considerable en tener claro, 
donde se encuentra la mayor liquidez de la organización, por ende, incrementara la 
optimización de la rentabilidad económica. 
 
 Tercera recomendación, a la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, 
fue hacer uso de indicadores o razones financieras para entender y comprender bien las 
finanzas de la empresa, ya que, las mismas ayudaran de forma significativa a generar planes 
financieros, que aminoren el riesgo de perdida en proyectos de inversión o endeudamiento, 
y de la misma manera a incrementar la rentabilidad financiera de la compañía. 
 
 Cuarta recomendación, a la empresa Minerva Firesa Hnos. S.A.C., Los Olivos, 2019, 
fue los planes financieros de la entidad, deben ser estudiados con un análisis detallado de 
todos los estados financieros que se tiene por periodo, ya que de ello dependerá el incremento 
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Anexo 3  
Instrumento de la variable Planeamiento financiero 
CUESTIONARIO 
Apellidos y Nombres:___________________________________________________________________________ 
Instrucciones: 
Se presenta un conjunto de afirmaciones que tratan sobre el planeamiento financiero y rentabilidad, para lo cual este 
cuestionario será utilizado únicamente para fines de investigación, por ello se debe responder con la mayor veracidad, 
marcando con una X en el recuadro correspondiente de las siguientes alternativas, tomando como referencia la leyenda 
descrita en la parte superior izquierda de las cuestiones planteadas: 
TDS (1) DS (2) NDSnD (3) D (4) TD (5) 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
Nro. Ítems 1 2 3 4 5 
1 La empresa desarrolla planes de largo plazo para financiar nuevos proyectos      
2 El plan de largo plazo evaluá el financiamiento de nuevas adquisiciones      
3 La empresa desarrolla planes de largo plazo para estudiar las inversiones      
4 Las inversiones en la empresa son analizadas con estudios de planeamiento a largo 
plazo 
     
5 El plan de largo plazo evaluá el comportamiento del mercado      
6 El mercado es un elemento importante en el planeamiento de largo plazo      
7 La planificación de efectivo en la empresa aminora el déficit de tesorería en liquidez      
8 El planeamiento de efectivo evaluá la circulación de la liquidez en la empresa      
9 El presupuesto es un elemento importante para desarrollar el planeamiento de efectivo      
10 La proyección de efectivo en la empresa tiene un presupuesto establecido      
11 Los planes financieros de emergencia están cubiertos por los cobros de los bienes o 
servicios 
     
12 Dentro de los cobros que la empresa hace, se destina una parte para planes de 
emergencia financieros 
     
 






Anexo 4  
Instrumento de la variable Rentabilidad 
CUESTIONARIO 
Apellidos y Nombres:___________________________________________________________________________ 
Instrucciones: 
Se presenta un conjunto de afirmaciones que tratan sobre el planeamiento financiero y rentabilidad, para lo cual este 
cuestionario será utilizado únicamente para fines de investigación, por ello se debe responder con la mayor veracidad, 
marcando con una X en el recuadro correspondiente de las siguientes alternativas, tomando como referencia la leyenda 
descrita en la parte superior izquierda de las cuestiones planteadas: 
TDS (1) DS (2) NDSnD (3) D (4) TD (5) 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
Nro. Ítems 1 2 3 4 5 
1 La empresa analiza la rentabilidad económica de todos los activos constantemente      
2 La empresa al invertir en activos proyecta la rentabilidad económica      
3 La empresa mide la rentabilidad económica de sus fondos propios      
4 Los fondos propios de la empresa se miden con indicadores de rentabilidad económica      
5 La empresa analiza la rentabilidad económica de las deudas adquiridas      
6 Antes de tomar una decisión la empresa evaluá la rentabilidad económica de las 
deudas 
     
7 Los accionistas perciben una excelente rentabilidad financiera de sus aportes      
8 La empresa brinda información de rentabilidad financiera a todos los accionistas      
9 El capital social de la empresa es rentable financieramente      
10 La empresa tiene estudios de rentabilidad financiera sobre el capital      
11 El área de finanzas estudia la rentabilidad total de las utilidades netas de cada periodo      
12 La empresa analiza la rentabilidad total de la utilidad neta      
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